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H E L S IN G F O R S  C E N T R A L T ltY C KERI OCH BO KBIN1ÏERI AK T IE H O LA G .
Underdânig berättelse öfver abnorm- 
skolornas i Finland verksamhet under läse- 
äret 1897—1898, afgifven af Öfverstyrelsen för 
Skolväsendet.
I. Allmän öfverslgt.
Omorganisatiouen af landets offentliga abnormskolor har iifven under ifrâga- 
varaude läseär kunnat fortgä i hufvudsaklig öfverensstämmelse med urspruugligen 
fastställd organisationsplan. Beträffande döfstumskolan i Kuopio har dock, med 
hänsyn diirtill att uppförandet af austaltens uybyggnader icke hunnit tili läsearets 
ingâng afslntas, sadan afvikelse fran för anstalten föreskrifven arbetsordning egt 
rum att med skolan förenade intematet under hösttermiuen varit upplöst och sko- 
lans samtliga elever inom hem a skolorten inackorderade. A f motsvarande skäl 
har iifven vid Blindskolan i Helsingfors arbetsordningen fran närmast föregäeude 
läseär tillämpats.
Sedan Öfverstyrelsen i anledning af Ecklesiastibexpeditioneus skrifvelse af 
30 Mars 1897 i underdänighet hemstiillt att en ny finsksprakig talskola för döf- 
stumma barn matte i Uleâborgs stad inrättas samt organiseras säluuda att eleverna 
fördelades â tvenne parallelafdelningar, hvardera med ättaärig kurs, fvra klasser 
och elevintagning hvartannat ar, har Eders Kejserliga Majestät genom nadig kun- 
görclsc af 22 Februari 1898 förordnat att i föreuänmda stad skall klass för klass 
frän hösten 1898 inrättas en finsk talskola för döfstuinma barn, ordnad pa sätt 
i nadiga kungörelsen af 30 Juni 1892 om talskolorua i Abo och Kuopio uärmarc 
stadgas, iifvensom att efterföljande stat för anstalten skall tjena tili efterrättelse.
St at for clofstumslcolan i Ule&borg:
Föreständare, förutom fri bostad med värme, lö n ................................Sinf
3 lärare lön ä 2,000 m k .....................................................  6,000: —;
hyresmedel it 500 m k................................................ 1,500: —  *
Föreständarinna för internatet, förutom fri bostad med värme och
kost vid intematets bord, l ö n .......................................................... »
4 liirarinnor lön ä 1,600 m k ................................................ 6,400: —
hyresmedel it 300 m k...............................................  1,200: —  »
Anslag för aflönande af timlärare i gymnastik och handarbete,
78 timmar i veckan ä 60 m k ..........................................................»
D:o tili undervisnings- och arbetsmaterial samt bibliotek . . . .  »
D:o tili b e t je n in g ...............................................................................................»
D:o tili läkare och m e d i c i n ......................................................................... *
D:o tili kosthällning och iuackornering af clever ä 200 mk, förslagsvis »
D:o tili värme och belysning samt diverse utgifter, förslagsvis . . »
3,600: —









Anm. I. A r ledare af anstalten kvinna utgär lönen med 80°/o af för manlig 
föreständare ofvanupptagna belopp.
Anm. II. Förhällandet mellan autalet lärare och lärarinnor kan eftcr om- 
ständigheterna vexla, dock att säväl man som kvinnor böra vara auställda.
Anm. III. Stadgade löneförhöjningar för lärarepersonalen utgä pä anmälan 
af Ofverstyrelsen för Skolväsendet.
Anm. IV. För kosthällning och inackordering inflytande elevafgifter levere- 
ras tili ränteriet i Uleäborg och ingä tili allmänna statsfonden.
Efter det K . Senaten bemyndigats att vidtaga de ätgärder, som för värk- 
ställande af ofvannämnda beslut künde vara erforderliga, har K . Senaten, sedan 
Ofverstyrelsen allaredan uti skrifvelser frän Ecklesiastikexpeditionen af den 7 och 
31 December 1897 anbefalts ej mindre att till K. Senaten inkomma med förslag 
tili tomtplats för den uya skolan och program öfver de för skolan nödiga lokaler 
än ock att gä i författniug derom att lämplig lokal för nämnda skola upphyres för 
liiseäret 1898— 1899, aubefalt Ofverstyrelsen att till K . Senaten inkomma med för­
slag tili stat för skolan under liiseäret 1898— 1899 äfvensom förslag tili anskaffande 
af erforderliga möbler och inventarier samt nödig undervisumgsmateriel, hvarjämte 
Ofverstyrelsen anmodats att inkomma med de vidare förslag och framställningar, 
som künde anses nödiga för att ifrägavarande skola künde vidtaga med sin verk- 
samhet redan frän början af läseäret 1898— 1899. Till ätlydnad häraf har Ofver­
styrelsen jiimte skrifvclse af den 25 Februari 1898 tili Ecklesiastikexpeditionen 
insändt förslag tili hyreskontrakt, hvarigenom sjökaptenen J. Toruberg förklarat sig
5villig att tor döfstumskolans behof under läseäret 1S98—1899 uppläta erforderlig 
lokal, samt hiirförutom i underdänig skrifvelse af 22 Mars 1898 till Kejserliga Se- 
uatens pröfning och fastställelse inlänmat tore lag till stat for anstalten under 
samma läseär.
Enär Eders Majestät i under tillätit att for uppförande af egna byggnader
o
för döfstumskolau i Abo ett belopp af 334,000 mark mä ur allmänna medel an- 
vändas, har K . Senaten, jemlikt Ecklesiastikexpeditionens till Öfverstyrelsen aflätna 
skrifvelse af 16 November 1897, samma dag gillat och fastställt af Öfverstyrelsen 
för allmänna byggnaderna uppgjorda ritningar till lius för ofvannämnda anstalt saint 
anbcfalt bemälda Öfverstyrelse att lata i enlighet med desamma utföra arbetet.
Sedan K . Senaten pä stadsfullmäktiges i S:t Michel derom gjorda anhällan 
bifallit till sädan föräudring i sagda stads byggnadsplan att det af staden till plats 
för uppförande af nödiga byggnader för dervarande döfstumskola upplätna ornrade 
erhällit en härför lämpligare form och de för ändamälet afsedda tomterna förenats 
till ett enda heit byggnadsomräde, har Eders Kejserliga Majestät, jämlikt tili Öfver­
styrelsen afläten skrifvelse frän Ecklesiastikexpeditioueu af 21 Juli 1898, i näder 
tillätit att för uppförande af nödiga byggnader för nämnda döfstumskola ett belopp 
af ända tili 230,100 mark mä ur allmänna medel utgä under ären 1898 och 1899, 
hvarjemte Kejserliga Senaten gillat och fastställt af Öfverstyrelsen för allmänna 
byggnaderna uppgjorda ritningar och kostnadsförslag samt anbefallt sistnämnda 
Öfverstyrelse att läta utföra arbetet i enlighet med desamma.
Pä af Öfverstyrelseu för allmänna byggnaderna gjord underdänig framställning 
har K . Senaten, jemlikt Ecklesiastikexpeditionens tili Öfverstyrelsen för Skolväsen- 
det aflätna skrifvelse af 26 April 1898, anbefallt förstuämnda Öfverstyrelse att i 
enlighet med tidigare fastställda ritningar läta redan under sommaren 1898 päbörja 
uppförandet af nya byggnader för blindskolan i Kuopio samt för ändamälet beviljat 
ett förskottsanslag af 40,000 mark.
Auskulteringsanslaget för är 1898, afsedt för personer, som önska utbilda sig 
tili lärare vid landets döfetumskolor, har Öfverstyrelsen fördelat sälunda att präst- 
mannen H. K. Sipilä, folkskolläraren J. O. Korpela och studeranden Ebba Björk- 
lund erhällit enhvar 800 mark samt studeranden A. I. Helin 600 mark.
Samma ärs rescunderstöd för vid landets döfstum- och blindskolor anställda 
lärare och lärarinnor har K . Senaten, jemlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 
29 Mars 1898, tilldelat pä prof tillförorduade läraren vid döfstumskolan i S:t Michel 
O. Reponen med 700 mark, pä prof tillförordnade läraren vid döfstumskolan i Äbo 
E. J. Pesonen med 700 mark samt lärarinnan vid döfstumskolan i S:t Michel fru 
A. Savolainen med 600 mark.
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Teoretiska och praktisina prot’ för ordinarie auställning vid abnormskola hafva 
aflagts af efterföljande personer: fröken M. Kahelin för föreständarinnebefattuing 
och lärariunetjänst vid skola för öfveräriga döfstumma; folkskolläraren E. J. Pesonen 
för lärarotjänst samt fröknarna J. Dahlström, S. Liljefors, A. Pulkkinen och M. af 
Forselles för lärarinnetjänster vid döfstumskola, i hvilken undervisas enligt talmetoden; 
fröknarna J. Koskinen, E. Kepplerus och A. Ekholm för liirarinnctjänster vid skolor 
för öfveräriga döfstumma samt fröknarna L. Wikman, H. Hahl och A. Kansanen 
för lärariunetjänst vid bliudskola.
Pä af Öfverstyrelsen gjord framställuing har K . Senaten, jemlikt Ecldesiastik- 
expeditionens skrifvelsc af 15 Mars 1898, tillätit att ett auslag af 700 mark mä 
ur allmänna medel utgä tili tryekning af en svenskspräkig läsebok för blinda äfven- 
som att likaledes 700 mark mä användas tili tryekning af en för blindskoloruas i 
Helsingfors och Kuopio behof afsedd finskspräkig liisebok.
II. De enskilda skolorna.
Döfstumskolan i Borgä.
Skolan har under ifrägavarande läsear arbetat pä tre särskilda klasser mot- 
svarande 2:dra, 4:de och 6:te ärsklasserna. Elevantalet har uppgätt tili 34.
Internatet har inrymt 15 elever.
Eörestandarevärden har handhafts af föreständaren, filosofiekandidaten K. O. 
Wichmann.
Anstaltens utgiftsstat för läseäret har faststäits tili 25,150 mark.
Internatet har fortfaraude värit inrymdt i enkefru Chr. Nyholm tillhöriga 
gärden N:o 1 i 25 kvarteret af stadens nya pian. Hyresbeloppet har utgätt med 
1,300 mark.
Säsom lokal för skolafdelningen hafva mot en ersättning af 1,500 mark 6 rum 
i liuska samskolans hus disponerats.
Säsom medleminar i skolrädet hafva fungerat biskop H. Räberg (ordf.), justitie- 
rädmannen Th. Lindh och konsulinaan H. Söderström.
o
Läroanstalten för döfstumma i Abo.
A f anstaltens afdelning för öfveräriga döfstumma äterstod vid läseärets börjau 
den högsta klassen, motsvaraude 3:dje ärskursen. Elevantalet ä klasseu utgjorde 11.
7Afj skrifafdelningen voro klasserna 1Y  och IV  B under äret i verksamliet. ' 
Elcvantalet i dessa utgjordc snmmanlagdt 13. Skolans hela elevantal säledes 24.
V id  liisearets utgäng blcfvo skolans saintliga elever tili H. H. Nattvard ad- 
nhtterade och ur anstalten utskrifna, hvarför äfven skolan samtidigt efter en fyra- 
tionrig verksamliet tili förmän för landets döfstumma kunde i enlighct med planen 
för abnormskolcväsendets omorganisation helt och hallet indragas.
Anstaltens hirarc.pcrsonal utgjordes under liiseäret af t. f. föreständareu och 
förste läraren, pastor A. E. Nordman, en ordinarie liirariuna, en t. f. liirare, en bi- 
trädande liirarinna samt 9 timliirare och liirarinnor.
I  följd af anstaltens indragning blef vid liisearets utgäng ordinarie lärarinnan 
Lovisa Clementine Sahlberg uppförd ä indragningsstat, hvarvid henne, jemlikt 
Ecklcsiastikexpeditionens skrifvelse af 9 Juni 1898, tillförsäkrades under de tvä 
första ären samtliga hennes löneförmäner med 2,200 mark samt derefter ett belopp 
af 1,200- mark motsvarande full pension.
Anstaltens utgiftsstat för liiseäret bar faststiilts tili 12,650 mark.
Nödig skollokal har upphyrts i trädgärdsmiistaren, gärdsegaren J. F. Lucks 
gärd. mot en hyresersiittning af 1,750 mark.
Säsom mcdlemmar i skolradet hafva fungcrat stadsliikaren d:r B. G. Halii 




Skolan har under läseäret arbetat pä 6 uppstigande klasser med samman­
lagdt 70 elever.
Med anstalten förenade internatet har iurymt 30 interner.
Skolans ledning har fortsiittningsvis värit anförtrodd at t. f. föreständaren vid 
liiroansfalten för döfstumma i Abo, pastor A. E. Nordman, som äfven af K . Sena­
ten den 21 December 1897 utniimnts och förordnats att frän 1 September 1898 
vara föreständare för anstalten.
Fullmakt ä innehafvande tjänster har Öfverstvrelsen 7 Oktober 1897 och 21 
Maj 1898 utfiirdat för pä prof tillförordnade iiirarinnorna fru S. Nordman och 
fröken A. v. Schalien.
Anstaltens utgiftsstat för liiseäret har faststiilts tili 44,970 mark.
För internatet nödig lokal har upphyrts i gärdsegaren J. Andell tillhöriga 
gärdcu N:o 39 invid Österlänggatau mot ett hyresbelopp af 2,000 mark.
För skolafdelning erforderliga lokaler hafva erhällits i Nordbergska arfvingarnas 
gärd N:o 1 i 10 kvarteret af 2:dra stadsdelen mot en hyresersiittning af 3,700 mark.
För inköp af för skolan erforderliga skolmöbler och invcntarier har, jemlikt 
Ecklcsiastikexpoditicnens skrifvelse af 26 Mars 1898, ett anslag sii 700 mark 
beviljats,
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat stadsläkaren d:r B. G. Hahl 
(ordf.), rektor K. A. Poppius och fru A. Rydman.
Döfstumskolan i S:t Michel.
Autalet i verksamhet varande klasser har under lsiseslret utgjort 5 med sam- 
manlagdt 59 elever. Tili skolaus första klass hafva siiven vid detta läseärs början
o
intagits, förutom frän talskolonia i Abo och Kuopio öfverförda elever, ett antal barn, 
som pä grund af hög aider icke kunnat vinna intrude i landets finskspräkiga 
talskolor.
Det med anstalten föreuade interuatet har inrymt 15 interner.
Austaltens ledning har handhafts af lärarekaudidaten S. Savolainen, som siiven 
af K. Senaten den 21 December 1897 utnämnts och förordnats att frän 1 Septem­
ber 1898 vara förestandarc för anstalten.
Fast anstsillning har vunnit folkskolläraren K. Reponen, som 22 December 
1897 af Ofverstyrelsen förordnats att under tvä profär, räkuadt frsin 1 September 
1898, vara lsirare vid anstalten.
Austaltens ärsstat för lsiseäret har faststälts tili 36,050 mark.
Ett extra anslag af 505 mark har, jemlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse 
af 16 Oktober 1897, tillerkänts arbetsfängelset i Willmanstraud för leverans af 
särskilda för anstaltens rsikniug utförda arbeten.
Internat och skola hafva värit inrymda i gärdsegarinnorna Aina och Linda 
Lagerstams gsird N:o 47 vid Alexaudersgatan. Hyresbeloppet har uppgatt tili 
3.200 mark. Härförutom har för ett hyresbelopp af 150 mark ett rum i handlstndcu 
O. Kirjalainens gsird upphyrts tili kanslilokal.
Gynmastiköfningarna hafva egt rum inom lyceets gymnastiklokal.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat lektor F. H. Alopseus (ordf.), 
lasarettsläkaren E. A. Hillbom och fru A . Äkesson.. Efter fru Äkessons bort- 
flyttning frän orten har Ofverstyrelsen tili medlem i skolrädet inkallat fru H. Sahlan.
Döfstumskolan i Kuopio.
Elevantalet under lsiseäret har uppgatt tili 97, fördelado pä 8 siirdskildn 
ldasser.
Anstaltens ledning har handhafts af föreständaren Kust. Killinen.
9Fullmakt ä iinieliafvande tjänst har under äret utfärdats för pä prof tillför- 
ordnade läraren O. Koponen samt lärarinuorna L. Asehan och A. Nyström. 
Anstaltens arastat har blifvit fastställd tili 53,000 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat: provineialläkaren Z. Valmari 
(ordf.), rektor E. Winter, handlanden J. Löf, fru I. Therman och fröken B. Stenius.
Döfstumskolan i Jakobstad.
Anstalten har under läseäret arbetat pä tre uppstigande klasser, enhvar med 
ettärig kms. Härförutom har en särskild afdelning med sjuärig lärokurs upjirätt- 
hällits för frän Borgä talskolas försökskljss öfverförda elever. Elevantalet i an- 
stalten har utgjort 34.
Anstaltens ledning har fortfarande handhafts af fröken A. Heikel, som dock 
under tiden fräu S September 1897 intill 1 November samma är ätnjutit tjänst- 
ledighet, hvarunder föreständarinnevärden värit anförtrodd at pä prof tillförordnade 
lärarinnan M. Andersson. Sedan K. Senaten pä derom gjord ausökan beviljat 
föreständarinnau A. Heikel afsked fräu tjänsten räknadt frän 1 Juni 1898 mot ät- 
njutande af fulla pensionsförmäner med 3,600 mark om äret, har Ofverstyrelsen 
tili t. f. föreständare under tiden fräu 1 Juni 1898 till läseärets slut förordnat 
läraren P. Stade.
Anstaltens ärsstat har blifvit fastställd tili 18,600 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fuugerat borgmästaren E. J. Forsdu, 
filosofiemagistern J. A. Bergman och kapellanen J. Arvonen.
Döfstumskolan i Jyväskylä.
Pä grund af det Stora antalet öfveräriga döfstumma, som sökt inträde i an- 
stalteu, har densamma äfveu under ifrägavarande läseär värit delad pä tvenne 
parallelafdeluingar enhvar med tre klasser och sammanlagdt 3-ärig kurs. Elev­
antalet har utgjort 90.
Anstaltens ledning har handhafts af iöreständaren, pastor E. Luoma. Fast 
anstiillning vid anstalten har vunnit fröken M. Kahelin, som den 7 December 1897 
af Ofverstyrelsen förordnats att under tvä profär bestrida en lärarinnetjänst vid 
anstalten. Tili biträdande lärarinna har Ofverstyrelsen 1 Februari 1898 förorduat 
lärarinnekandidaten, fröken E. Kepplerus.
Anstaltens stat för läseäret 1S97— 1898 har blifvit fastställd tili 43,260 mark.
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Skolan har under läseäret fortfarande värit inrymd i gärdsegareu F. H. 
Öhmans gärd _i hörnet af Satama- och Kulmakatu. Hyresbeloppet har utgjort 
3,000 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerat: Seminariedirektorn, friherre 
Y . K. .Yrjö-Koskinen (ordf.), stadsläkareu H. E. Nilsson, rädman J. Castrón, Kyrko- 
herden E. Cleve och fröken A. Lilius.
Blindskolan i Helsingfors.
•
Skolans verksamhet har fortgätt i hufvudsaklig öfverensstämmelse med arbets- 
planen under närmast förcgäende läseär. Elevantalet har uppgätt tili 42, fördelade 
pä tvä förberedande och trc skolklasser samt en arbetsafdelning. A f eleverna 
undervisades 30 pä finska och 12 pä svenska spräket.
An8taltens ledning har handhafts af föreständarinnan H. Ingman.
Anstaltens stat för läseäret 1897-— 1898 har faststälts att utgä med 38,758 mark.
För Ieveranscn af särskilda inventarier för anstalten har K. Senaten, jemlikt 
Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 23 November 1897, tillerkänt tukthuset och 
arbetsfängelset i Tavastehus en ersättning af 749 mark 4 penni.
1 och för inköp af för anstalten erforderliga nya inventarier har K . Senaten, 
jemlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse af 15 Mars 1898, anslagit 14,093 mark.
För aflönande af en eldare under sommarmänadcrna samt för inköp af ved 
tili anstaltens nybyggnad liar K . Senaten, jemlikt Ecklesiastikexpeditionens skrifvelse 
af 26 April 1898, anslagit 225 och 750 mark.
För bestridaude af kostnaderna för anstaltens inflyttning i dess nya hus invid 
l:sta linieu af Bcrghäll förstad har Ecklesiastikexpeditionen, jemlikt skrifvelse af 
11 Augusti 1898, anslagit 576 mark 65 penni.
Anstalten har fortsättningsvis värit inrymd i gärden N:o 5 vid Manegegatan, 
hvarförutom för flickafdelningen och korgmakeriet särskilda lokaler värit upphyrda. 
Sammanlagda hyresbeloppet har utgjort 6,900 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fungerät: byrädirektören C. B. Federley 
(ordf.), docenten d:r G. A. Nordman, friherrinnan E. Palmén, fröken K. Heikel och 
friherrinnan A. af Schultön.
Blindskolan i Kuopio.
Anstalten har under läseäret arbetat pä en förberedande, tvä skol- samt tvä 
kandtvärksklasser.
Skolans elevantal har utgjort 46.
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Anstaltens ledning liar värit anförtrodd ät föreständaren, pastor K. Lyytikäinen.
Staten för läseäret bar blifvit fastställd tili 39,350 mark.'
För upputsning af gossafdelningens lokal', livars remont i enligliet rned afslu- 
tade hyreskontrakt äligger statsverket, har Ecklesiastikexpeditiönen, jemlikt bref af 
6 April 1898, anslagit 400 mark.
För inköp af erforderlig undervisrimgsmateiiel bar K . Senaten,' jemlikt Eckle- 
siastikexpeditionens skrifvelse af 19 April 1898, anslagit 800 mark.
Anstalten bar uuder läseäret värit inrymd i samma privata. personer tillhöriga 
lokaler som under föregäende är. Sammanlagda hyresbeloppet bar utgjort 6,000 mark.
Medlemmar i skolrädet hafva värit: provmcialläkaren Z. Walmari (ordf.), lek- 
tor E. Winter, handlanden I. Löf, fru J. Therman. ocb fröken B. Stenius.
III. Privata Skolor.
Arbetsskolan för öfveräriga blinda i Kuopio.
Anstalten bar vid läseärets utgäng afslutat sitt andra arbetsär. Elevantalet 
bar utgjort 17, hvaraf 9 män ocb 8 kvinnor, af dessa 9, 4 män och 5 kvinnor, 
nyintagna.
Lärarepersonalen bar utgjorts af föreständarinna L. Wikman, en manlig ocb 
en kvinlig handarbetslärare samt tvenne timlärare. Undervisning har meddelats i 
modersmälet ocb läsning 6 tim., religion 24 tim., räkning 1 tim., skrifning 2 tim., 
säng 1 tim. samt handarbete 40 timmar i veckan. De kvinliga eleverna hafva 
härförntom gymnastiserat 2 timmar i veckan.
Statsanslaget för äret bar utgätt med 7,000 mark.
Säsom medlemmar i skolrädet hafva fuugerat: provincialläkaren Z. Walmari 
(ordf.), lektor E. Winter, handl. I. Löf, fru J. Therman samt fröken B. Stenius.
Anstaltens direktion utgöres af blindskoleföreständaren, pastor K. Lyytikäinen 
(ordf.), internatsföreständarinnan A. Petander, friberrinnan I. Boije, fruar A. Saasta­
moinen och A. Löf.
Anstalten for andesvaga barn ä Perttula.
Anstalten vidtog sin verksamhet för läseäret med 49 elever, af dessa 26 gos- 
sar och 23 flickor. Under läseärets fortgäng hafva intagits 12 gossar och 4 flickor
12
hvaremot uuder samma tid 9 gossar och 8 flickor ur aDstalten afgätt. Till Sr 1899 
kvarstodo säluuda 48 elever häraf 29 gossar och 19 flickor.
Anstaltens ledning har fortfarande handhafts af filosofiemagistern E. L. Hed- 
man, som for densammas uppratthSllande uuder äret 1898 ur allmänna medel atnjutit 
ett anslag af 34,885 mark.
Föreskrifven ärsberättelse för äret 1898 har af anstaltens föreständare blifvit 
uppgjord och till Ofverstyrelsen iulemuad.
Ett antal statistiska tabeller för läseäret 1897— 1898, sammanställda pä grund- 
val af frau vederbörande förestandare i enlighet med föreskrifterna i Ecklesiastik- 
expeditionens skrifvelse af 19 Februari 1895 inleranade uppgifter, biläggas under- 
dänig8t.
Helsingfors den 15 Februari 1899.
Pä tjänstens vägnar:
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Döfstumskolan . ■ ....................................................................... Borgä 3
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Döfstumskolan............................................................................ Äbo 15
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och lärarinnor vid döfstum- och blindskolorna under läseäret 1897— 98.
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21 22 1 26 2 5 4 46 73 4S 121
0 - — — 3 78 __ 9 — 70 88 90 178
12 — - 6 153 n. 4 — 56 165 67 232
20 — 20. 3 85 471/, 6 — 60 125 60 185
10 — 17 1 S 180 477,1) 1 — 29 207 767,7 2837,*)
18 — — — b 130 20 4 O.J 82 156 102 258
IS 2
"
3 82 10 4 — 35 100 47 147
14 8 3 84 4 6 20 95 HS 102 220


















































































































































6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
Instrumentalmusik. M  1 1 I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SÄng. M  1 1 I I  I I  1 I I  I I  1 1 I I
Teckning. (M (M N  W !M 1 1 W N  (M M 1 1 W (M (M
Modellering. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gymnastik.
Stilskrifning. (M (M CV) | | W CJ H | | | (M (M (M | |
Äskädningsundervisning. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Naturkonnighc.t. i r  i i i i r  i i i i i
Historia. i m  i r  i i i i m  i i i i i
Geografi. | H (M (M | | | | | CO
Geometri o. bokföring. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Räkning.
Modcrsmälet. o o o i f i ^ ^ n o a c o ^ H i - H h - i o c f t T - i o o o c o c o(M i—t r-4 *—• t—t .—i <M (M CM »—i « —i t —((M  (M <—i i—i f—i
Relig. o. textförklarmg. | CO CO CO C  | | CO O  O  CD | | (M Tti Tfi
TTöbelska sSnglekar. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1U
— I
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IV. Uppgift pä döfstum- och blindskolornas arsanslag och inkomster, utgifter
öfriga inventarier undar































o  3_ en O cj- • fD M >1
3rv. 
es
Sm ; yiL S m f yii. im /: yu. Sntjf. yu. S nifi yn.
A. Döfstumskolor.
Döfstnmskolan.................... Borgit 23,320 1,183 40 776 86 25,280 26
Liiroanstaiten för döfst. . . Abo 10,900 — — — 2,649 18 — — 13,559 IS
Döfstumskolan.................... Abo 39,270 — 712 54 90 15 40 — 40,118 69
Döfstnmskolan.................... S:t Michel 30,802 34 — — 01 S5 — — 30,S04 19
Diifstuniskolan.................... Kuopio 52,500 — 793 69 130 80 83 — 53,507 49
Döfstumskolan.................... Jyväskylä 39,460 — — — 523 00 — — 39,983 60
Diifstuniskolan.................... Jakobstad 17,95S — — — 20S 30 87 05 18,253 35
B. Biindskolor.
Blindskolan......................... Helsingfors 31,858 — 2,228 60 2,028 60 1,085 — 37,200 20
Blindskolan......................... Kuopio 33,350 — 519 72 6,955 41 1,600 — 42,425 13
') "Hiiri ingä iekc kostnai.lcr.iia för skolJokal.
-) Hiiri ingä ickc infhitna elcvafgiftcr, der sftdana oafkortadt inlcvercras tili statsvcrkct.
19
for undervisninUi bakladnad, bibliotok, undervisnings- och arbetsmaterial samt 
làseâret 1897— 98.
U tgifter  under làseâret GC
d ^  U1 ft’ ?r 
» .  p.
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SFnf. -pi. 9m£ n y ii ZvifC 7* ■H p i. O 9mjl p i p i. SnyC 7U
21,822 15 408 60 30 22 ,20 0 75 2,485 30,820 31 530 1 1 0 95 155 27
14,090 03 9S — — — 14.7SS 93 4,480 87 357 84 — — — — — — — —
35,716 92 23S 05 — — 35,954 97 4,810 — 1 1 , 0 1 0 - OS 0 87 25 237 15 — —
33,721 7(i ■ 50 14 — —- 33,780 90 3,735 — 199 83 104 1 1 — — 027 03 499
54,051 78 S3 — — — 54,134 7S 5,535 — 14,9SS 56 119 5 45 — 275 — 1,407 20
39,400 — 504 30 .19 30 39,983 60 5,980 — — — 37 22 49 05 43 05 40 20
17,3S9 i 1 76 05 — — 17,405 S2 2,283 35
“
154 0 13 50 388 24 357 72
38,758 1,051 54 1,387 11 42,090 05 4,295 50,557 71
33,817 51 1,620 00 4,SSI 40 40,319 57 2,240 — 11,000 09 554 33 155 02 201 25 775 40
V. Uppglft rörande i döfstum- och biindskolorna intagna elever under läseiret 1897— 98.
U n der läseäret afgängna 
elever
A n talet u n ­
der läseäret E levernas föräldrar äro A ntalet 
elever som  
erlägga
A fg ifter T idpunkten  för 
lytets inträ- 
dande:
L y tets  grad. E levernas b e- gäfning.
À n ta lct frän  
señaste läseär
Y id  läseärets 
början  in- 
tagna nya 
elever.
Sum m a Sum m a
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D ö fs t n m s k o la n ....................... B orgä 19 14 33 1 1 19 15 34 19 15 34 15 15 2 3 7 20 2 2 29 3 9 21 i 4 23 4 3 2 4 28 15 17 2
Läroanstalten fö r  d ö fst.1) . Ä b o 16 8 24 — — — 16 8 24 16 8 24 — — — 16 8 24 2 — 6 16 — 2 18 4 3 16 i 5 17 1 1
D ö fs t u m s k o la n ....................... Ä b o 29 25 54 11 5 16 40 30 70 — — — 2 2 4 2 2 4 38 28 66 23 9 i — — 8 — 14 46 2 2 55 13 15 42 — 18 44 8 — 14 6 20 30 — — 33 28 9
D ö fs t u m s k o la n ....................... S :t M ichel 29 14 43 9 7 16 38 21 59 — — — 4 2 6 4 2 6 34 19 53 32 — 17 — — 3 — 13 41 1 3 51 5 n 43 — 18 28 4 8 2 1 11 43 — — 17 26 14
D ö fs t u m s k o la n ....................... K uop io 38 42 80 10 7 17 48 49 97 2 8 10 2 1 3 4 9 13 44 40 , 84 47 14 16 — — 1 1 27 07 1 — 84 13 27 55 2 34 53 8 2 12 7 11 67 — — 40 49 8
D ö fs t u m s k o la n ....................... Jyväskylä 30 30 60 17 13 30 47 43 90 16 11 27 1 — 1 17 11 28 30 32 62 .73 44 1 — — 2 — 28 57 3 1 89 — 14 70 6 18 52 20 — 5 13 1 71 — — 41 42 7
D ö fs t u m s k o la n ....................... Jakobstad 11 6 17 8 9 17 19 15 34 2 — 2 5 — 5 7 — 7 12 15 27 15 — 6 — 1 2 — 14 16 1 2 30 2 9 23 — 6 25 3 — — 12 — 22 — — 8 18 8
Sum m a 172 139 311 55 41 97 227 181 408 36 27 63 14 5 19 50 32 82 177 149 326 205 67 56 — 3 21 1 109 243 10 12 356 40 8S 270 10
103 242 48 14 35 39 47 261 — — 154 180 48
B . B lind8kolor.
B l i n d s k o l a n ............................. H elsingfors 17 18 35 6 1 7 23 19 42 4 4 4 4 23 15 38 10 3 1 3 10 16 9 10 14 18 4 17 3 6 19 14 3
_ _ _ _ 16 26 14 21 7
B l i n d s k o l a n ............................. K u op io 15 25 40 3 3 6 18 28 46 2 1 3 — i 1 2 2 4 16 26 42 8 — — — — 4 — 4 38 — — 41 O 3 38 - 10 20 16 — — — — — 17 29 37 6 3
Sum m a 32 43 75 9 4 13 41 47 8 8 2 5 7 — i 1 2 6 8 39 41 80 18 — o3 1 7 14 54 9 10 55 23 7 55 3 16 39 30 3 — — - — 33 55 41 27 10
>) Anstalten har npphört med sin verksamhet vid läseärets utgäng.
/N
Ní
